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Annotatsiya: Ushbu maqolada eksperimental namunaning dizayni ko‘rsatilgan, 
xomashyoning yuklanish hajmi 100 kg, quyosh quritgichlari uchun umumiy maydoni 
9 m2 bo‘lgan havo isitgichlari qishloq xo‘jaligi mahsulotlari uchun qo‘llab tajriba 
ishlari olib borildi. Tajriba davomida natijalar shuni ko‘rsatdiki vaqt (28 soat) olma 
15% namlikgacha quritildi, nok 27% va nazorat namunalari 45-47% natijani 
ko‘rsatdi. Harorat aniqlandi quritgichdagi havoni quyoshdan isitish 2 kVt/s ya’niy 
1300 m3/soat quvvat bilan ishlayotgandagi natija. Tajriba jarayonida ushbu natijalar 
ma’lum bo‘ldiki, loyhalangan quyosh quritgichining kamchiliklari va tavsiflari 
batafsil bayon etilgan. 
Kalit so‘zlar: quyosh quritgichi, harorat va namlik havo, isitish, issiqlik sig‘imi, 
psixometr, gigrometr. 
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Abstract: This article shows the design of the experimental sample, the 
experimental work was carried out using agricultural heaters for agricultural products 
with a load capacity of 100 kg of raw material and a total area of 9 m2 for solar 
dryers. During the experiment, the results showed that the time (28 hours) the apples 
were dried to a moisture content of 15%, the pears showed a result of 27% and the 
control samples showed a result of 45-47%. The temperature was determined by 
heating the air in the dryer from the sun at 2 kW / h, ie 1300 m3 / h. During the 
experiment, it became clear that the shortcomings and characteristics of the designed 
solar dryer are described in detail. 




Bugungi kunda oziq - ovqat sanoatining tubdan rivojlanishi va istemolchilarning 
va mehnat bozorining talabi innvatsion texnologiyalarni joriy qilishni taqozo 
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qilmoqda. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini 
quritishda jarayon energiya talab qiladi. Masalan, konvektiv don quritgichlarda elektr 
bilan havo isitish quvvat sarfi 1,3 dan 1,9 kVt/s gacha, har bir kilogram namlik 
uchun, 1,4 dan termo-nurlanishda 2,2 kVt soatgacha, yuqori chastotada 1,8 dan 3,5 
kVt soatgacha energiya sarflanadi [1]. Termoyadroviy quritgichlarning dizaynini 
takomillashtirish bilan, unda to‘g‘ridan - to‘g‘ri nurlanish birga aks ettirilgani 
infraqizil nurlari, kilogram uchun elektr energiyasi iste’moli [1] bo‘yicha olib 
tashlangan namlik 0,9 dan 1,3 kVt/s gacha quritilayotgan xomashyoning turiga 
energiyaviy quvvat o‘zgarib turadi. 
Qishloq xo‘jaligi sabzavot va mevalarini energiya zichligi va quritish 
texnologiyasi, donni quritishning energiya sarfidan sezilarli farq qilishi tadqiqotlar 
ko‘rsatmoqda. Agar donni quritish uchun uning namligini o‘rtacha 30% dan 15% 
gacha kamaytirish kerak bo‘lsa, ya’ni 2 barobar, sabzavot va mevalarni quritish 
uchun bu ko‘rsatkich o‘rtacha 85% dan 15% gacha kamayishi kerak ya’ni 5,66 marta 
degani bu. Quyosh nurlanishining oqimi 1000 - 1100 Vt s/m2 ga yetadigan va 
sabzavot va mevalarni yig‘ish paytida quyoshli kunlarning davomiyligi eng katta 
bo‘lgan Buxoro regionida (iyun va iyulda720 soat, avgust oyida 480 soat, sentyabr 
oyida 420 soat va oktyabr oyida esa 360 soatni o‘rtacha tashki etadi), bu energiyani 
ishlatmaslik isrofgarchilikdir [2]. 
 
Rasm-1. Olmaning quritgichda quritilgan ko‘rinishi 
Olma quritish. Olmaning barcha navlaridan qoqi qilinadi, ammo, qand moddasi 
va kislotasi ko‘proq, xushbo‘y, eti oq yoki och sariq olmani ko‘proq quritish kerak. 
Jumladan, «Первенетс Самарканда», «Пармен зимний золотой», «Delishes», 
«Золотой грейма», «Графенштейнский» va «Осенний золотой» kabi navlar 
quritish uchun eng yaxshi hisoblanadi. Quritish usullariga qarab olmadan har xil qoqi 
olinadi. Quritishning quyidagi usullari bor: oddiy usulda quritish - bunda mevaning 
po‘sti archilmaydi, frantsuzcha usulda quritish - bunda mevaning po‘sti archilib, 
urug‘i olinadi. Bu usulning texnologik jarayoniga ko‘ra mevalar teriladi, tashiladi, 
dudlanadi, quritiladi, nami muvofiqlashtiriladi, qutilarga solinadi va saqlab qo‘yiladi. 
Qoqi qilish uchun faqat pishgan hosil teriladi, ammo olma texnik etilish davrida, 
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ya’ni mevalarda uglevodlar va kislotalar to‘planib bo‘lgan, rangi, shakli, hidi o‘z 
naviga xos bo‘lgan, shoxidan osongina ajraladigan paytda uziladi [3]. 
Navlarga ajratilgan olmani toza suvda har xil mikroorganizmlardan, chang va 
loydan tozalanadi. Olmani tilimlab yoki 0,7-1 sm qalinlikda gardish qilib to‘g‘raladi. 
Po‘sti artilgan olma to‘g‘ralgan zahotiyoq 2-3 foizli namakobga solinadi, bu esa 
uning tabiiy rangini saqlab qolishga yordam beradi. Keyin olmani taxta patnislarga 
solib oltingugurt bilan dudlanadi yoki oltingugurtli angidrid eritmasida dorilanadi, 
olma ham shaftoli kabi dudlanadi, mevaning har kg ga 1,5-2 g oltingugurt sarflanadi, 
dudlash 30-35 daqiqa davom etadi. Dudlangan patnislar quritish maydonchasidagi 
so‘kchaklarga qo‘yib oftobda quritiladi. 24-30 soatdan keyin olma gardishlari 
ag‘darib chiqiladi, yana shuncha vaqt o‘tgach, patnislar soya joyga shtabel qilib 
taxlab qo‘yiladi. Ob-havo sharoitiga qarab, olma 3-6 kun davomida quritiladi, 
olmadan 10-13% qoqi olinadi. Nami 20 foizdan oshmagan qoqi qurigan hisoblanadi, 
bunday qoqi elastik, ezganda ushalmaydigan bo‘ladi. Olmaning po‘stini artmay, 
urug‘ini tozalamay va dudlamay quritsa ham bo‘ladi, lekin, bunday mahsulot 
qoramtir va sifati past bo‘ladi [4]. Qoqi dezinfektsiya qilingan, toza binoda saqlanadi, 
binoning harorati 0-10 daraja, nisbiy namligi 60-65% atrofida bo‘lishi lozim. 
Ko‘plab asarlar bug‘lanish uchun ekanligini aniqladi quritilayotgan materialdan 
bir kilogramm namlik quritiladigan mahsulot turiga va quritgich turiga qarab 0,9 
kVt/s dan 1,9 kVt/s gacha issiqlik energiyasini iste’mol qilishi kerak [5]. 
Buxoro iqlimiga moslashtirilib ishlab chiqarilgan hamda ob-havo sharoitiga 
qarab 5 dan 7 kVtagacha issiqlik quvvatini ishlab chiqarishi mumkin bo‘lgan 10 m2 
quyoshli isitgichlari bo‘lgan 100 kg mahsulot uchun quritgich tayyorlandi. Quyoshli 
isitgichlar yordamida turli qishloq xo‘jalik mahsulotlarini quritish imkoniyatini 
aniqlash maqsadida laboratoriya qurildi. Sxematik diagrammasi rasmda ko‘rsatib 
o‘tilgan 1-rasm. 
Tavsiya etilgan dizayn quyidagicha ishlaydi: 
Quritgichga yetkazib beriladigan havo umumiy maydoni 9 m2 bo‘lgan 
qo‘shimcha havo isitgichlarida isitiladi va yorug‘lik o‘tkazuvchi yuzasi va kollektor 
korpusining pastki qismi orasiga o‘rnatilgan absorberning yuqori va pastki qismidan 
havo purkaladi. Keyin bu havo quritgichning 2 m2 maydonli quyosh kollektoriga 
yuboriladi. To‘r tovoqlar quritgichning quyosh kollektori ostida joylashgan. Issiq 
havo ketma - ket zigzag shaklida beriladi, quritiladigan mahsulot yuviladi. 
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Rasm-2. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini quritish laboratorya qurilmasi: 
1 - to‘r palletlar, 2 - quyosh kollektori quritgichlar, 3 - quritgich korpusi, 4,5 - tashish 
uchun g‘ildiraklar, 6 - ventilator, 7 - elektr motor, 8,9 - shamollatgich quvur liniyasi, 
10 - kollektorlardan so‘riladigan quvur liniyasi, 11 - boshqaruv paneli, 13-bo‘limlar 
eshiklari 
Tadqiqot maqsadi - har xil qishloq xo‘jalik mahsulotlarini quritganda umumiy 
maydoni 10 m2 bo‘lgan qo‘shimcha havo isitgichli quyosh quritgichining ish 
faoliyatini aniqlash. Quritgichning eksperimental modelining ishlashini aniqlash 
Buxoroda olingan tajriba asosida amalga oshirildi. Bog‘dorchilik olma va nokning 
erta navlari bo‘yicha 2020 yil 17 sentyabrdan 2020 yil 20 sentyabrgacha.  
Hammasi bo‘lib, 81-87% asosiy namlik miqdori 70 kg olma 17 sentyabrda 
quritgichga qo‘yildi., 18.09.2020 quritilgan xomashyoning og‘irligi bo‘laklarning 
qalinligiga qarab namligi 13-19 % bo‘lgan 17 kg da. Tayyor mahsulotni keyingi 
tushirish quritgichga namligi 84-88 % bo‘lgan har xil turdagi 97 kg nok, 2020 yil 18 
sentyabrda quritilgan24 kg. xomashyoda namligi 21% bo‘lgan. 
Tadqiqot natijasida olma va nok uchun quritish egri chiziqlari aniqlandi (2-
rasm). Ta’kidlash joizki, quritish faqat kunduzi soat 10.00 dan 17.00 gacha (ish 
vaqtida) olib borilgan. Kechasi quritgich to‘liq o‘chirilgan va mahsulot keyingi 
kungacha quritgichda qo‘yilgan. Quritgichda umumiy quritish va saqlash vaqtini 
ko‘rsatadi. Mahsulot kechasi quritgichda saqlanganda, yana namlikka ega bo‘ladi, u 
yoqilganda 30-60 daqiqa ichida bug‘lanadi. 
 
Rasm-2. Olma va nokni quritish uchun egri chiziqlar 
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Tajriba natijasi shuni ko‘rsatdiki, olma va nokni quritish vaqti quyidagicha edi: 
olma uchun 2,5 kun; nok esa 3,5 kun. Quritish paytida atrof - muhit haroratiga qarab, 
harorat sensori mos haroratga o‘rnatildi va quritgichning belgilangan isitish 
chegarasiga qarab avtomatik ravishda yoqiladi va o‘chadi. 
Yuqoridagi mahsulotlarni quritish “isitish - sovutish” avtomatik rejimda amalga 
oshirildi. Tajribalar davomida to‘rli sig‘imlarlar joylashishiga qarab notekis quritish 
aniqlandi, bu ularni 2-3 marta qayta tartibga solish zarurligiga olib keldi, quritish 
jarayonida, kamerasining dizaynini takomillashtirishni zarurligi aniqlandi.  
Quyoshli havo isitgichining ishiga kelsak, ob-havo sharoitiga (quyosh 
nurlanishining intensivligi) qarab, isitiladigan havo harorati 40 dan 600C gacha 
bo‘lgan, umumiy maydoni 9 m2 bo‘lgan ikkita quyoshli havo isitgichidan o‘rtacha 
1300 m3/soat chiqadigan havo bilan davriy ishlaydigan qurilma orqali amalga 
oshirildi. 2020 yilgi mavsumda quritish kamerasining harorat rejimini aniqlash uchun 
har xil nuqtalarda quritgichga kiruvchi va chiqadigan havo oqimi parametrlari 
qurimalar yordamida havo harorati va namligini uzoq vaqt qayd qilish orqali o‘lchab 
borildi.  
O‘lchash texnikasi quyidagicha aniqlaydi ya’niy havo harorati va namligi muhit 
asosiy vazifani o‘taydi. Keyin u quritgichga kiradigan havoning havo oqimiga 
joylashtirildi. Keyin qurilma mahsulot bilan quritgichning bo‘laklari bo‘ylab, kirish 
va chiqish oqimi sohasida harakatlantirildi [6].  
Rasmda olingan ma’lumotlarni tahlil qilish orqali quyidagi natijalarga guvoh 
bo‘ldik, 2020 yil 01.10 holatiga ko‘ra, atrof-muhit harorati o‘rtacha 11-00 gacha 
27°C, nisbiy namlik 33%. 12-30 gacha quritgichga kiradigan quyosh isitadigan 
havoning maksimal harorati 46,6°C, namligi 12,6%. Bundan tashqari, qurilmani 
quritgich bo‘laklari bo‘ylab harakatlantirganda, harorat Dastlab, namlik mos ravishda 
kamayadi va bo‘limlar bo‘ylab yanada oshadi, harorat 42,8°C dan 24,4°C gacha 
pasayadi va namlik oshib, oxirgi bo‘lim oxirida 62,6%ga yetadi, bu namlikning 
yutilishi bilan izohlanadi. Quritilgan mahsulotning harorati va quyosh nurlanishining 
pasayishi bilan o‘zgarib turadi. 
Olmalarni 07.10.2020 yildagi quritish haqidagi ma’lumotlar quyida keltirilgan. 
Bulutli ob-havo sharoitida 2 va 4 kVtli isitish elementi yordamida 4 kVt isitish 
elementidan maksimal harorat 32,3°C, namlik 80,3% bo‘lgan. Shu bilan birga, 10:30 
dan 11:00 gacha bo‘lgan muhit harorati o‘rtacha 21 °C, havo namligi 78% ni tashkil 
etdi. 
Olmani yana quritish 13:20 dan 17:00 gacha 2 kVt isitish elementidan havo 
harorati 25°C gacha pasayishiga olib keladi, bug‘ -havo aralashmasining namligi 66% 
gacha ko‘tariladi - bu quritilgan mahsulotdan namlikni kamaytirishni ko‘rsatadi. 
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Xulosa 
Buxoroda olingan tajriba asosida ishlab chiqilgan, ishlab chiqarilgan quyoshli 
dala maydoni 12 m2 bo‘lgan va qo‘shimcha havo isitish elementlari 2-4 kVt bo‘lgan 
(tunda va sovuq ob -havo sharoitida quritish uchun) yuk hajmi 100 kg gacha bo‘lgan 
quyosh quritgichining eksperimental prototipi keltirilgan. Ishlab chiqarish sharoitida 
laboratoriya dala sharoitida sinovlar o‘tkazildi. Ishlab chiqarishda olma va nokni 
quritish bo‘yicha laboratoriya tajribalari tabiiy sharoit shuni ko‘rsatadiki, 30 soat 
ichida olma 15% namlikgacha, nok 27% va nazorat namunalari quritiladi.  
Quritgichdagi havo parametrlarini o‘lchash kiruvchi va chiqadigan havoning 
namligini ma’lum usul bo‘yicha aniqlash havo harorati va namlik yozuvchisi 
"dasturlashtiriladigan qurilmasi yordamida eng yangi registratorda amalga oshirildi. 
Olingan ma’lumotlarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, isitish quritgichda, quyosh 
energiyasidan havo kuzda ochiq quyoshli havoda 46°C va undan yuqori darajaga 
yetadi, quvvati 1300 m3/soat. 2 kVt quvvatga ega bo‘lgan isitish elementidan 
qizdirilganda, bu parameter bulutli ob -havo sharoitida 28°C ga yetadi. Parametrlarni 
o‘lchash bo‘yicha laboratoriya tajribalari havo, qurituvchi olma va noklar quritish 
jarayonida haroratning notekisligini ko‘rsatdi, bu har bir quritgich alohida havo 
yetkazib berishni, shuningdek havo yetkazib berish sxemasini o‘zgartirib 
quritgichning dizaynini yaxshilashni, yoki havoning bir xil kanallarini yaxshiroq 
issiqlik izolatsiyasi bilan qamrab olishni talab etdi. 
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